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A kutatás időszerűsége 
A társadalmi, gazdasági, politikai fejlődés világtencenciá-
it vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a következő évtizedekben 
a gazdasági integráció, a békés egymás mellett élés elve, az or-
szágok között szélesedő két- és többoldalú együttműködés, a tu-
dományos-technikai forradalom, a nemzetközi turizmus stb. számos 
területén igényel idegen nyelvtudást. Különösen nyomatékosan je-
lentkezik ez az igény olyan országokban, ahol - mint Magyarorszá-
gon - a többségi anyanyelv nem un. világnyelv. 
Az általános fejlődési tendenciák mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból magasabb igényeket támasztanak az idegennyelvtudással 
szemben. Az ezredforduló "integráltabb" világában előreláthatólag 
sokkal több embernek lesz szüksége idegennyelvek kommunikativ 
használatára az élet legkülönbözőbb területein, mint jelenleg. 
A nyelvtudás egyre fokozódó mértékben válik társadalmi, gazdasá-
gi szükségességgé, az általános műveltség és a szakemberképzés 
szerves részévé. 
Szélesednek a nemzetközi érintkezés közvetlen, személyes lehető-
ségei, s ezáltal növekszik a gyors reagálást igénylő szóbeli 
kommunikációs formák fontossága, nem csökken az Írásbeliség in-
formációhordozó és -rögzitő- szerepe. A nyelvhasználat területe, 
funkciói nemzetközi méretekben bővülnek. 
Mindez az eddiginél összetettebb féladatrendszert állit közokta-
tásunk elé. 
A 70-es években különösen intenzívvé vált korszerűsítési 
törekvések örvendetes eredményeként értékeljük azt a folyamatban 
lévő szemléletváltozást, amely az MTA ajánlásaiban egyértelműen 
megfogalmazódik: 
"A szocialista személyiség kibontakoztatása perspektívájában 
használjuk tudatosan az "idegennyelvi nevelés" kifejezést a szo-
kásos idegennyelvi oktatás helyett, mert ezzel is jelezni kíván-
juk a folyamat komplex jellegét, amelybe egyaránt beletartozik 
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az idegennyelvi "viselkedésre szoktatás", a tudatositás és autó-
matizáció, ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása, értel-
mi, érzelmi, akarati erők aktivizálása, az egyén és közösség 
együttműködése. Az idegennyelvek tanítása nem tekinthető elszi-
getelten, hanem az általános nyelvi nevelés, a kommunikáció pe-
dagógiájának szerves részekónt... Ezen belül az idegennyelvek a 
nemzetközi kommunikáció, a tágabb horizontú tájékozódás, a népek 
közötti megértés és együttműködés fontos eszköze." 
Ahhoz, hogy. e célkitűzés tényleges hatótényezővé váljék a 
gyakorlatban, több tudományosan igazolt célirányos elemzésre 
lenne szükség, mindenekelőtt a kommunikáció-kutatás, a pszicho-
lingvisztikaés a pedagógiai szociálpszichológia tudatosabb 
közreműködésére ebben a szemléletváltoztató folyamatban. Lehet, 
hogy ezáltal egyes fogalmak átértelmezésére is kényszerülünk u „ 
majd. 
Kutatásainkkal e szemléletváltoztató folyamatban kívánunk részt 
vállalni. 
Pontosnak tartjuk mindezt hangsúlyozni, mert számos vitá-
ban, szakmai hozzászólásban, - még.ott is, ahol nemcsak mereven 
a "nyelvi oldalra" koncentrálnak,.- még mindig egyfajta funkcio-
nális pszichológiai szemlélettel találkozunk. Vannak, akik az 
oktatás hatékonyságának növelését tudományosan igazoltnak vélik 
azáltal, hogy a nyelvészeti megállapításokat a pszichológia ol-
daláról mintegy "alátámasztva" mechanikusan átviszik az okta-
tásba. A gyakorlat cáfolta meg ezt a pszichológiában már túlha-
ladott szemléletet. Természetesen jó, ha - nevelésről lévén 
szó - nemcsak a nyelvi oldal válik a vizsgálódás tárgyává. Jó, 
ha maga a folyamat is, sőt az a személyközi kapcsolat is, amely 
létrehozza és működteti ezt a folyamatot, melynek végső célja 
a személyiségfejlesztés. 
Teljes mértékben jogos tehát a pszichológiai kérdésiéivé-, 
tés, de korántsem közömbös, milyen jellegű az. 
Az alábbiakban azokat az elméleti összefüggéseket mutatjuk be 
röviden, amelyek alapvetőe'n meghatározták kutatásaink irányát. 
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Elméleti megfontolások 
A magasabb rendű specifikusan emberi pszichikus folyamatok 
csakis a másik emberrel való kölcsönhatásban születnek meg. Te-
hát a személyiségfejlődés is alapvetően emberi kapcsolatokon 
keresztül, emberektől származó hatásokon át, a szocializáció 
folyamatában, tevékenység által valósulhat meg. 
E tevékenység sajátosságát a Vigotszkij-féle iskola felfogása 
szerint két alapvető vonás határozza meg: az egyik a célszerű-
ség, vagyis kezdettől fogva jelen van egy célkitűzés; a másik a 
tevékenység meghatározott strukturája, felépitése /cselekvések 
egymásutánja, a tevékenység olyan komponenseiből áll, amelyekre 
jellemző,fhogy közbeeső,, önálló céljuk van/. A végrehajtás 
konkrét körülményeitől függően a cselekvések különböző önálló 
müveletekből állhatnak. 
Az emberi személyiség reális alapja azoknak a ténylegesen rea-
lizálódó társadalmi viszonyoknak az .összessége, amelyek megva-
lósulásának az ember tevékenysége is része. Pontosabban maga a 
személyiségformálódás az ember sokféle tevékenységének összes-
egében megy végbe /Leontyev, A.Ny. 1977./. Kimondottan a szub-
jektum tevékenységeiről van tehát szó; ezek a személyiség 
pszichológiai elemzésének "alapegységei". 
A személyiségfejlődésben sajátos szerepet játszik a nyelv, 
a beszéd. A beszéd, mint a személyiség aktiv viszonyulásának 
megnyilvánulási formája a környezethez, mint tevékenység az em-
berek közötti érintkezésben keletkezik, és az érintkezést 
szolgálja. Szoros dialektikus kapcsolatban áll valamennyi 
pszichikus folyamattal és állapottal, s ugyanakkor kifejeződnek 
benne a személyiség jellemző tulajdonságai. Ismeretes, hogy a . 
beszédtevékenység tanulmányozása annak "hordozójának" tanulmá*-
nyozását is jelenti, és forditva: a személyiség tanulmányozása, 
megismerése nem képzelhető el verbális magatartásának vizsgála-
ta nélkül. Ezért is oly nagy jelentőségű /mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból/ a személyiség beszédtevékenységének 
kutatása. 
A beszéd nem a nyelv elemeinek puszta Összege, a beszéd raint 
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egész, minőségileg uj képződményként értelmezendő, melynek spe 
cifikuma célirányosságában és struktúrájában rejlik. Mindez el 
vi kiindulásként érvényes az idegennyelvi beszédtevékenységre 
is /Leontyev, A.A. 1974/. 
Ennél a kérdésnél, ti. az érintkezés és a beszédtevékeny-
ség összefüggésében, felmerül a kommunikáció lényegi problémá-
ja. Közismert az az álláspont, mely szerint a kommunikációs 
folyamat három egymásra épülő szint eredményeként jöhet csak 
létre: 
- Az első szint megköveteli az un. szintaktikai" szabályok 
betartását, azaz a közlési szimbólumok pontos visszaadását /ki 
ejtés., intonáció, a kijelentés grammatikai ̂ megformálása/. 
- A második szint megköveteli a kivánt jelentés adott 
szimbólumokkal történő pontos visszaadását. Itt a szemantikai 
szabályok lépnék működésbe. Az emberi beszéd szemantikai jel-
lege teszi tulajdonképpen lehetővé, hogy a tudatos érintkezés 
számára megfeleljen, vagyis hogy saját gondolatainkat és ér-
zelmeinket ugy tudjuk megjelölni, hogy az másokkal közölhető 
legyen /Rubinstein 1964./. 
- Végül a harmadik szint "felel" azért, hogy a közléssel 
a beszédpartner magatartását a kivánt irányban befolyásolja a 
beszélő. Ennek érdekében alapvető pragmatikai szabályokat kell 
betartani /Morris, 1972./. Lényegében csak ekkor valósulhat 
meg a kommunikáció. 
így a sikeres kommunikáció érdekében el kell érni a jelzett 
harmadik szintet, mivel a két megelőző szint nem garantálja a 
beszédpartnerra történő ráhatást. 
Ebben az értelmezésben az érintkezés kommunikatív'jellege ma-
gában foglalja á beszédnek mint a kifejezés eszközének és 
mint a személyközi kapcsolatokban létrejövő ráhatás eszközé-
nek funkcióit. 
A szervezett idegennyelv elsajátítás kezdetekor a tanu-
ló az anyanyelvén már alkalmazza a pragmatikai szabályokat, 
valamilyen módon meghatározott céllal beszél. Az idegennyelv 
tanitásában azonban sokáig nern jutunk el ehhez a szinthez, ha 
nem ug,y fogjuk fel és fogadtatjuk el a célnyelvet inár a tanu-
lás megkezdésékor, mint a közlés eszközét, mint bizonyos koin-
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munikativ célok elérésének eszközét, mely különböző életkorú 
tanulók esetében /értve ezalatt az óvodáskoruakat is/ termé-
szetszerűleg más-más módon, eltérő tartalommal fogalmazódhat 
meg. A mindennapi életben mindent valamilyen okból /motivum/ 
és valamiért /cél/ mondunk. Valójában egy adott motivum, hely-
zet és cél esetében lehetetlen, hogy ne mondjuk azt, amit 
mondtunk. Ez implikálja azt az általános módszertani elvet is, 
/amely lényegében a tudatos emberi tevékenység fentebb jel-
zett pszichológiai karakterisztikáján alapul/: elsősorban és 
különösen tartósan azt tanulja meg az ember, amivel bizonyos 
kapcsolata van, ami törvényszerűen összefügg tevékenységének 
sajátosságaival. Ez vonatkozik az óvodáskoruakra, a kisisko-
lás- és a serdülő kóru tanulókra egyaránt. 
A gyermek pszichikus fejlődésének megértéséhez számba kell 
venni mind azokat az objektiv feltételeket, amelyek a személyi-
ségére hatnak /pl. az oktatás során/, mind pedig a belső 
pszichikus sajátosságok rendszerét, amelyen keresztül ezeknek 
a feltételeknek a hatása mintegy megtörik. A gyermek pszichi-
kus fejlődésének sajátos belső logikája és sajátos törvénysze-
rűsége van. Nagy László /1908/ szavaival élve, "a gyermek fej-
lődésének minden korszakában a fejlődésnek saját jellege, irá-
nya van." Ez a fejlődés nem a valóság passziv visszatükröződé-
seként megy végbe. Nincsenek merev életkori határok: ezek a 
határok mozgékonyak, és a gyermek életének és tevékenységének 
konkrét feltételeitől, környezetének vele szemben támasztott 
igényeitől függően elmozdulhatnak /Bozsovics, 1976/. Több 
szovjet és hazai pszichológus /Elkonyin, Davidbv, Kelemen, Lé-
nárd, Salamon és mások/ konkrét kísérletekkel mutatta ki, hogy 
a gyermek iskolai tevékenységének meghatározott szervezésével, 
a tanulási folyamat módszerének és tartalmának megváltoztatá-
sával már alsó tagozatos korban is ki lehet alakitani olyan 
gondolkodáslélektani sajátosságokat, amelyeket sokáig csak a 
felsőtagozatos tanulókra, serdülőkre tartottak jellemzőknek. 
Hasonló eredményre vezettek a hazai komplex matematika oktatás 
bevezetése az első osztálytól, és az azt megelőző óvodai mate-
matikai foglalkozások átszervezése. Galperinnek a gondolati 
cselekvések és fogalmak szakaszos formálódásáról azóló elméle-
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te, amely Vigotszkij azon tételének továbbfejlesztése, melyet 
az oktatásnak az értelmi fejlődésben játszott szerepéről fogal-
mazott meg, az óvodáskorú gyermekek körében végzett fejlesztő 
kisérletek eredményei alapján /Talizina, 1975/ is igazoltnak 
látszik: az elsajátítási folyamat irányitása teljes értékű gon-
dolati cselekvések kialakítását biztositja ebben az életkorban 
is. ' 
Több kutató /Benediktov, Talizina/ feltételezi, hogy az idegen-
nyelv tanitása nagymértékben a tanulmányozott nyelv rendszeré-
nek elsajátítására irányuló gondolati cselekvések szakaszos for-
málódása alapján valósitható meg. 
Az életkori határok mozgékonysága azonban nem zárja ki, 
hogy a gyermeki fejlődésben vannak minőségileg sajátos szaka-
szok, amelyeket sohasem egyes pszichikus sajátosságok egyszerű 
együttese jellemez, hanem mindig a gyermeki személyiség bizo-
nyos sajátszerű egészleges strukturája, valamint az adott sza-
kaszra nézve jellemző fejlődési tendenciák kialakulása. Maxi-
málisan fejleszteni kell azokat a képességeket, amelyek az a-
dott életkor sajátjai, amelyek az adott életkorban kezdenek 
alakulni, formálódni. Az óvodáskorban feltétlenül ennek számit 
a nyelvelsajátitási képesség /Nádudvari, 1980/. Speciális 
vizsgálatok megerősitik azt, hogy az 'óvodáskor a nyelvi jelen-
ségek iránti legfogékonyabb periódus /Elkonyin, 1959/. Ugyan-
akkor nagyon óvatosan kell kezelni a gyermekek intellektuális 
terhelését, különösen túlterhelését. Nem szabad visszaélni 
magas fokú oktathatóságukkal, ahogy erre Nádudvariné is utal, 
nem szabad siettetni az életkori határok áttörését, nem kell 
a gyermeket idő előtt későbbi fejlettségi szakaszba vezetni. 
/Semmi körülmények között sem szabad például az óvodát "kis-
iskolává" változtatni!/. v 
Feltehető ugyanis, hogy valamely funkció fejlődésének mester-
séges és erőszakolt felgyorsítása megsértheti a gyermek élet-
kori fejlődésének harmonikus struktúráját. 
A gyermeki személyiség potenciális lehetőségei csak akkor va-
lósulhatnak meg sikeresen, ha a fejlődés szempontjából legop-
timálisabb tevékenységi formák specifikus megszervezése az 
adott életkor pszicho-fiziológiai sajátosságával összhangban 
van. 
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A gyermeki személyiség fejlődésének konkrét feltételeit 
és élményeinek jellegét vizsgálva, nem hagyhatjuk figyelmen 
kivül azt a pozíciót, amelyet a gyermek életében fontos szere-
pet játszó kapcsolatok rendszerében, az érintkezés folyamatá-
ban elfoglal. A környezetnek a gyermeki személyiség fejlődésé-
ben betöltött szerepével kapcsolatban vezette be Vigotszkij a 
"fejlődés szociális szituációja" fogalmát. Ezzel a fogalommal 
jelölte a "fejlődés belső folyamatainak és külső feltételei-
nek azt a sajátos együttesét, amely minden életkori szakasz-
ban tipikus, ós meghatározza mind a pszichikus fejlődés dina-
mikáját a megfelelő életkori szakaszban, mind pedig azokat a 
minőségileg uj pszichikus képződményeket, amelyek az adott sza-
kasz végéig létrejönnek". Ebben az értelemben a gyermek szemé-
lyiségfejlődését végsősoron az a kölcsönös összefüggés hatá-
rozza meg, amely egyrészt a gyermeknek az őt övező interperszo-
nális kapcsolatrendszerben /kortárs- és felnőtt személyközi 
kapcsolatok rendszerében/ elfoglalt helye, másrészt a megelőző 
tapasztalatok eredményeként, benne kialakult pszichikus sajá-
tosságok között fennáll, mégpedig az egyén aktivitásának függ-
vényében. 
Kardinális pedagógiai pszichológiai törvényszerűség, hogy 
a pszichikum fejlődésének folyamatában elvitethatatlan az 
érintett életkorban domináló tevékenységi formákban kifejtett 
aktivitás fejlesztő hatása. 
Vigotszkij, Elkonyin, Zaporozsec, Venger kutatásai sokoldalú-
an mutatják be azt a szerepet, amelyet' az óvodáskorúak pszi-
chikus fejlődésében a játéktevékenység, mint erre az életkor-
ra jellemző fő tevékenységi forma, betölt.. 
Problémafelvetésünk szempontjából feltétlenül utalnunk kell 
azokra az összefüggésekre, amelyek a szerepjáték jelentőségé-
re és lényegére vonatkoznak /Elkonyin, 1978, Salamon, 1983/. . 
A szerepjáték különösen érzékeny az emberi tevékenység és az 
emberi kapcsolatok szférájára, a szerepjáték tartalmát épp 
ez a valóságszféra képezi. E kapcsolatok újraalkotása és in-
teriorizálása a felnőtt ember szerepén keresztül történik, 
amelyet a gyermek átvesz és gyakorol. 
Hogy e játék megkülönböztetett módon érzékeny az emberi tevé-
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kenység szférájára és az emberek közötti érintkezés sajátossá 
gaira, az is bizonyitja, hogy a játékok tárgyi változatossága 
ellenére valamennyi játék tartalma egy és ugyanaz: az emberi 
tevékenység és az emberek kapcsolatai a társadalomban. Különb 
séget kell tennünk azonban a játék témája és tartalma között. 
A játék témáját a valóságnak az a területe adja, amely a gyer 
mekek játékában reprodukálódik. A különböző történelmi korok-
ban az élet társadalmi-történeti, földrajzi és konkrét minden 
napi feltételeitől függően a gyermekek különböző témájú játé-
kokat játszanak. A gyermek változtatja játékainak témáját at-
tól függően, hogy időlegesen milyen konkrét körülmények közé 
kerül. A játékok témái tehát nagyon változatosak és sokfélék: 
a gyermek konkrét életkörülményeit, élethelyzeteit, élményvi-
lágát tükrözik vissza. Amilyen mértékben á gyermek egyre szé-
lesebb körű tapasztalatra tesz szert, olyan mértékben gazda-
godnak a játék témái. 
A játék tartalma az, amit a gyermek az emberi tevékenység és 
a felnőttek munkájában és társadalmi életében alakuló egymás 
közti kapcsolatainak központi mozzanataként reprodukál. A j,á-
ték tartalmában kifejezésre jut az, hogy a gyermek milyen 
szinten, mélyebben vagy felületesen hatolt-e a felnőttek te-
vékenység- és érintkezési szférájába. 
A játék tartalmában visszatükröződik az ember viszonya saját 
magához, saját tevékenységéhez, a többi emberhez, a többi em-
ber tevékenységéhez. 
A reprodukálódó személyközi kapcsolatok természetesen nagyon 
sokfélék lehetnek /többek között a kommunikáció jellegétől, a 
benne megnyilvánuló érzelmi állapotoktól stb. függően/. A kap 
csolatok mutathatnak együttműködést, kölcsönös segítségnyúj-
tást, egymás iránti szimpátiát, gondoskodást, törődést, sze-
retetet, de ezekben a kapcsolatokban kifejezésre juthat ellen-
ségeskedés, unszimpátia, durvaság, teljes elutasítás stb. 
Az elmondottakhoz hozzá kell azonban tennünk, hogy a gyermek 
egy-egy preferált helyzetet mindig saját pszichikumának fej-
lettségi szintjén és konkrét szociálpszichológiai státuszának 
megfelelően "átdolgozva" jelenít meg, s ez kifejezésre jut a 
kommunikáció konkrét "gyermeki" megnyilvánulási formáiban is. 
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Nem téveszthetjük szem elől azt a tényt sem, hogy maga a 
pedagógiai hatás is személyes és társas-közösségi viszonyból 
ered, még az ismeretekhez, értékekhez és követelményekhez kap-
csolódó egyéni viszonyt is személyes viszonylatok és kapcsola-
tok közvetitik /Pataki, 1976/, mivel a nevelés minden mozzana-
tában interperszonális szerkezetben szerveződik és valósul meg. 
Érthető'módon az érintkezésnek megkülönböztetett jelentőséget 
tulajdonítunk az idegennyelvi nevelésben is. A fejlesztő ráha-
tásokat vizsgálva azonban meg kell állapitanunk a következő-
ket: a/ Népi mindenfajta érintkezés /pszichológiai értelemben/ 
segiti elő ténylegesen a pszichikus fejlődést, hanem csak az, 
amely mind mennyiségi, de legfőképp minőségi szempontból adek-
vát a gyermek életkorával; 
b/ Az érintkezés hatása nem egyforma mértékben jelentkezik a 
különböző életszakaszokban /Feltételezhető, hogy léteznek 
életkorspecifikus és nem életkorspecifikus stádiumok/; 
c/ Nemcsak a felnőttekkel létrejött érintkezés hatásával kell 
számolni a pszichikus fejlődés során, hanem a kortárscsopor-
ton belüli érintkezésre mint ténylegesen ható tényezőre az ed-
digieknél nagyobb figyelmet kell forditani /természetesen a 
különböző életkorok specifikumának megfelelően/. 
Az elméleti összefüggésekből következik, hogy rendkivül 
fontosnak tartjuk kutatásainkban a pedagógiai szociálpszicho-
lógiai indittatást, mely a szociálpszichológia fogalmait, 
eredményeit, kutatási módszereit és egész szemléletmódját a 
nevelési helyzetek elemzésére, a személyiség megismerési fo-
lyamatainak és társas jelenségek összefüggésének kutatására 
alkalmazza. E szemléletmód következetes érvényesítése hozzá-
járulhat a nevelőtevékenység tudatosságának elmélyítéséhez és 
eredményességének növeléséhez /Pataki Í976./. 
Idegennyelvi nevelésünk fejlődés- és pedagógiai szociálpszi- . 
chológiai megalapozása és ebben az értelemben felfogott fej-
lődéselvü és személyiségközpontú megközelítés határozza meg 
kutatási koncepciónkat. 
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Hipotézisek, feladatok, vizsgálati módszerek 
Kutatásaink megkezdésekor /1969/ alig támaszkodhattunk ha-
zai tapasztalatokra. A kisszámú külföldi kisérletben az óvodás-
korban megkezdett idegennyelv oktatás inkább nyelvészeti;, de 
leginkább módszertani szempontból vált. a vizsgálódás tárgyává. 
A problémafelvetés pedagógiai szociálpszichológiai megvilágítá-
sa az újdonság erejével hatott. 
Kutatásunk a helyzetfeltárás igényével indult: megismerni ide-
gennyelvi nevelésünk fejlődés- és neveléslélektani összefüggé-
seit, megismerni azokat a változásokat, amelyeket az idegen-
nyelv elsajátítása az ember pszichikus fejlődésében előidéz az 
ontogenetikus fejlődés különböző szakaszában. Ennek első lép-
csőfoka az óvodáskorban megkezdett szervezett idegennyelv-el-
sajátitás hatásmechanizmusainak vizsgálata volt. 
Kiinduló munkahipotéziseinket a következőképp foglalhat-
juk össze: 
- A nyelvelsajátitás szempontjából legszenzitivebb korbán el-
kezdett idegennyelvi nevelés egyrészt tényleges gyakorlati 
nyelvismeretet biztosit a gyermekeknek, másrészt hozzájárul 
a gyermekek általános intellektuális fejlődéséhez; 
-Ebben az életkorban is a szervezett idegennyelv-elsajátitás 
kiinduló pontja a szociális érintkezés, mely a gyermekek 
élethelyzeteiben, domináns.tevékenységi formáiban realizáló-
dik; 
- Az idegennyelvi nevelés során a nyelvelsajátitás folyamatá-
ban mutatkozó fejlődési stádiumokban a szociális.érintkezé-
si formák differenciált módon fejtik ki hatásukat. 
E hipotézisekből következően legfőbb feladatunknak tekin-
tettük; 
1. Az óvodáskorú gyermekek érintkezésének és tevékenysé-
gi formáinak vizsgálatát természetes élethelyzetekben, egy-
részt magyar-, másrészt német anyanyelvű /NDK-beli/ gyermekek 
tanulmányozásával. /A tapasztalatokat összehasonlító vizsgá-
lattal elemeztük/; 
2. A gyermeki tevékenység azon formájának kiválasztását, 
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amelynek keretében leginkább célravezetőnek és effektivnek tű-
nik a nyelvtanítás, s amely egyaránt megfelel az idegennyelvi 
beszédtevékenység struktúrájának és az életkorra jellemző do-
mináns tevékenységi forma specifikumának; 
3. Az óvodai német nyelvtanitási kisérlet előkészítését 
és beinditását /Tananyag, módszertan, szervezeti kérdések/. 
Kisérleti munkánk során a következő módszereket alkalmaz-
tuk: 
a/ A folyamatos megfigyelés főbb szempontjai a csoport 
életkeretéire, tevékenységi formáinak felderítésére, a kezde-
ményezéseken, óvodai foglalkozásokon /nemcsak az idegennyelvi 
foglalkozásokat vettük számba/ való részvételre, a különböző 
tevékenységi formákban - kiemelten a játéktevékenységben -
megmutatkozó aktivitás kitapintására irányultak. /Aktivitási 
szint mérése skálatechnikával./ . 
b/ A célzott beszélgetésekbe bevontuk a gyerekeket, a 
csoportvezető óvónőket, a nyelvi foglalkozásokat vezető óvónő-
ket és a szülőket. A beszélgetések témái közvetlenül a. megfi-
gyelések alkalmával nyert konkrét tapasztalatainkhoz kapcso-
lódtak. 
c/ Lényeges támpontokat kaptunk a csoport nevelési hely-
zetképéről, előre megadott szempontok szerint az óvónők által 
készitett empirikus karakterisztikából, amelyet évenként ösz-
szeállitottak az adott gyermekközösségről. 
d/ Rendszeresen végeztünk szociometriai felméréseket, 
többszempontú, a közösségi életkeretekhez és feladathelyzetek-
hez igazodó szociometriai motivációs teszt segítségével. 
e/ A differenciáló próbákkal mindenekelőtt a gyermekek 
figyelmének, emlékezetének, feladattudatának, továbbá a szen-
zomotorikus differenciáló képességének szintjét /optikus, 
phonematikus, kinasthetikus, melodikus és ritmus próbák/, a 
Breuer-Weuffen teszt /1975/ igyekeztünk megragadni. 
f/ A pszicholinquisztikai vizsgálattal az idegennyelv 
elsajátitás folyamatát"követtük, elemezve azt, hogy milyen 
fejlődési szakaszok mutatkoznak a német nyelv elsajátításánál 
ebben az életkorban. 
g/ A vizsgálati adatok értékelésénél matematikai atatisz-
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tikai módszereket alkalmaztunk. 
Kutatásaink.logikailag három szakaszra bonthatók: magukban fog-
lalják az előfeltételelemző, folyamatelemző és eredményvizsgá-
latokat. 
A kutatás menete, főbb vizsgálati eredmények 
Kutatásaink a 60-as évek végén kezdődtek az egyén-csoport-
közösség kölcsönhatásának szociálpszichológiai elemzésével. 
Vizsgáltuk az interperszonális kapcsolatok szerveződését, dinar-
mizmusát, törvényszerűségeit különböző életkorú gyermekcsopor-
tokban, feltártuk az adott életkorra jellemző szociális szituá-
ció, a kommunikáció szempontjából leginkább preferált társas 
helyzetek, tevékenységi fonnák sajátosságait. Az óvodáskoruak-
ra vonatkozó hazai vizsgalataink eredményeinek egy részről az 
Óvodai Nevelés 1970, 6, 7-8. számában számoltunk be. 
1968-72 között NDK-beli nyári gyermeküdülőkben, 5-10 éves 
német gyermekek között, közvetlen munkakapcsolat révén sikerült 
viszonylag nagymennyiségű empirikus anyagot összegyűjtenünk a 
spontán csoportképződést befolyásoló tényezők elemzéséhez,.va-
lamint a német anyanyelvű gyermekek beszédtevékenységének vizs-
gálatához természetes szituációban, továbbá az idő, a hely és 
az életkor által behatárolt sajátos tevékenységi körökben meg-
nyilvánuló közlési formák differenciálásához. Nagyrészt ezek a 
helyzet- és esetelemzések szolgáltak alapul a nyári idegennyel-
vi tábor programjához, melyét a budapesti Marcibányi téri Mű-
velődési Központ szervezett /1974/. 
Anyaggyűjtésünket NDK-beli óvodákban folytattuk tovább. 
Az adatokat jegyzőkönyv és hangfelvételek formájában rögzítet-
tük. Ehhez a munkánkhoz támogatást kaptunk az NDK Közoktatási 
Minisztérium Óvodai Főosztályától, továbbá a greifswaldi 
E.M.Arndt Egyetem Pszichológiai Tanszékétől. Megfigyelési szem-
pontjaink voltak: 
a/ Német anyanyelvű óvodások beszédtevékenysége az óvodai 
csoportokban létrejövő interakciók folyamatában; 
b/ A szervezett csoportfoglalkozások jellemzői, a magyar-
országi gyakorlattól eltérő vonásai; 
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c/ Természetes élethelyzetek sajátosságai a csoporton be-
lül. 
Az élethelyzeteket a kommunikáció szempontjából vizsgálva hipo-
tetikusan a következőképpen osztályoztuk: 
Az első csoportba tartoznak azok a szituációk, amelyek 
nem beszédcselekvések révén valósulnak meg, a beszédcselekvé-
seknek ezekben a helyzetekben nincs meghatározó jelentősége, 
nem "szituációspecifikusak11, a szituációk mintegy azok kizárá-
sával is végbemehetnek. 
A második csoportot alkotják azok az élethelyzetek, ame-
lyekben a beszéden kivüli cselekvések túlsúlyban vannak a be-
szédcselekvésekkel szemben, az utóbbiak közül esetleg egyetlen 
müvelet is elegendő a tevékenység egészének megvalósitásához. 
A harmadik csoportba sorolhatók azok a helyzetek, ame-
lyekben egyensúly van a beszédcselekvések és a beszéden kivü-
li cselekvések között, mindkét cselekvéstipus azonos mérték-
ben, azonos jelentőséggel vesz részt a tevékenység sikeres 
végrehajtásában. 
A negyedik csoportban azokat a szituációkat különítettük 
el, amelyeknek tartalma és lényege a beszédcselekvések domi-
nanciája révén valósul meg. 
Az ötödik csoportba vettük azokat a helyzeteket, amelyek-
ben kizárólagosan beszédcselekvések jelennek meg. A beszéden 
kivüli cselekvések, ha mégis megjelennek bennük, vagy csak 
epizodikus szerepet játszanak, vagy inadekvátak a tevékenység 
egésze szempontjából. 
Ezt az osztályozást azért végeztük el, hogy világossá váljék, 
melyek azok a tipikus helyzetek, érintkezési formák, amelyek 
a gyermeket belső szükséglettől, motivációtól indíttatva leg-
inkább beszédre késztetik. 
Tapasztalataink szerint az óvodáskorban az idegennyelvi 
nevelés folyamatában a természetes élethelyzetek fejlesztési 
célzatú felhasználása olyan páratlan lehetőség, amelyet mesz-
szemenően szükséges figyelembe venni. Amit mesterségesen /sok-
szor éppen ezért mesterkélten/ hozunk létre az iskolában, az 
óvodában mindaz szinte "természetben" áll előttünk. Olyan élet-
helyzetekre gondolunk,, amelyek a maguk teljes mivoltában adot-
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tak, részei a gyermek természetes életciklusának, legszemélye 
sebb élményvilágának. 
Az idegennyelvi nevelés során sem tekinthetünk el attól 
ténytől, hogy ebben az életkorban domináns tevékenységi forma 
a játék. Saját empirikus adataink is azt igazolták, hogy a 
gyermekek közötti kölcsönös érintkezésben a leginkább "beszél 
tető" tevékenységi forma a játék. Az idegennyelvi beszédfej-
lesztés követelményeinek és a gyermeki játék struktúrájának 
összevetése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
gyermeki játéktevékenység nem akármelyik tipusa felelhet meg 
az idegennyelvtanitás céljainak, hanem csakis az a változat 
biztosithat optimális eredményt, amelyben együttesen jelenik 
meg a beszédtevékenység struktúrájának jellege és a játéktevé 
kenység specifikuma. Ezt a tevékenységformát a szerepjátékban 
véltük megtalálni. A gyakorlati.alkalmazásban természetesen 
irányitott formában, de messzemenőkig, megőrizve a szituativ 
kommunikációs játék jellegét, ügyeltünk arra, hogy a játék 
természetes menetét ne zavarjuk meg, mert az a kommunikációs 
folyamat megzavarását idézte volna elő. 
Az eddigiekben bemutatott előkészitő munkálatok, a kör-
nyező országok nyelvoktatási kísérleteinek eredményeit /külö-
nösen a leningrádi német nyelvi kisérletet/, továbbá az akkor 
fellelhető szakirodalmi közlemények tanulságait alapul véve, 
kapcsolódtunk a közoktatás távlati fejlesztését célzó hazai 
kísérletekhez. 1976-ban megszerveztük Szegeden a tarjánvárosi 
II/A körzeti napköziotthonos óvodában a kisérleti német nyel-
vi foglalkozásokat a JATE Pszichológiai Tanszék irányításá-
val, s az MTA-OM Idegennyelvi Nevelési Munkabizottságának tá-
mogatásával . 
Mivel e kisérleti munka értékelése /Tananyag, módszertan, 
részletes eredménymérés/ egy összefoglaló elemzés tárgyát ké-
pezi /Gyimes, 1980/, igy ezúttal csak néhány vonatkozását 
emeljük ki. 
A német nyelvi foglalkozásokat a középső csoportban kezd 
tük, heti 3 alkalommal, 20~30 perces foglalkoztatással, s ezt 
folytattuk a nagycsoportban is. Mivel az óvodai csoportok 
nagy létszámúak voltak, a nyelvi foglalkozások idejére kisebb 
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csoportokra osztottuk a gyermekeket. Kísérletünket ujabb cso-
portok bevonásával több éven keresztül folytattuk. így alkal-
munk nyilt az általunk összeállított tematikát több variáció-
ban kipróbálni, s ahol szükségesnek tartottuk, módositani. 
A kisérletben 76 gyermek vett részt. A foglalkozásokat minden 
esetben német anyanyelvű, módszertanilag különösen jól kép-
zett óvónők vezették: Boda Tiborné és Sándor Lászlóné. Ez ön-
magában is rendkivül motiváló tényező'volt a gyermekek számá-
ra, de más módon is biztositani kivántuk a megfelelő pszichi-
kus atmoszférát. A foglalkozások tevékenységcentrikusak vol-
tak, maximálisan a természetes élethelyzetekre épültek, ami 
azt jelentette, hogy nem egy "nyelvi mag" köré kerestünk moti 
váló külső feltételeket, hanem éppen forditva; a gyermeki 
érintkezésből kiindulva jutottunk el a nyelvi megformáláshoz. 
A nyelvelsajátitás fázisainak megfelelően különböző mértékben 
épitettünk az egyes munkaformákra /figyelembe véve az előbbi-
ekben bemutatott szituáció-osztályozást/. Bár mindvégig nagy 
jelentőséget tulajdonítottunk az ének-zene-mozgás-beszéd egy-
bekapcsolásának, e törekvésünk különösen a kezdeti szakaszban 
bizonyult rendkivül eredményesnek. /Mondókák, beszédes ujj-já 
tékok, utánzó játékok, énekek, mozgásos-énekes szituáció játé 
kok stb./ Igyekeztünk egyre több olyan tevékenységi formát be 
vonni, amelyeket német gyermekeknél jellemzőnek találtunk, ma 
gyar gyermekeknél azonban vagy másképp jelentkeznek, vagy tel 
jesen hiányoznak. Ennek tágabb értelemben vett nevelési és 
pszichológiai hatását és jelentőségét nyilván nem kell részié 
teznünk. Érdemes azonban megjegyeznünk azt, hogy ezek a hatá-
sok nemegyszer a család /!/ életében is pozitiv változásokat 
eredményeztek /Pl.: az ünnepek bensőséges előkészítése, "ün-
nepvárás" sajátosan "német" megnyilvánulási formái: ábrázo-
lás-kézimunka-formázás: a "barkácsolás" gazdagabb formái; iro.-
dalom: sajátos mesefigurák, kéz- és ujjbábok; ének-zene: 
fa-hangszerek, ritmusrudak stb./. 
A kisérlet teljes ideje alatt megőriztük a foglalkozások sze-
mélycentrikusságát, nem alkalmaztunk "gépi programot", mivel 
ennél sokkal fontosabbnak tekintettük az élő, közvetlen kap-
csolatot a gyermekekkel. 
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A nyelvi anyagban az első foglalkozástól kezdve a kommunikativ 
beszédet vettük alapul, igy a szokásos "leíró" jelleg háttérbe 
szorult. 
A vizsgálati eredmények valós értéke - jóllehet, csak az 
adatok rendszerjellegű megközelítésében és értelmezésében jut-
hat kifejezésre, - témafelvetésünk szempontjából mégis érde-
kesnek tiinik az az összefüggés, amelyet néhány konkrét adattal 
sikerült megragadni. 





Középső csoport Nagy csoport 
Lg - Anyanyelv 0,41 0,43 
Lg - Matematika 0,17 0,23 
Lg - Ének-zene 0,67 0,63 
l.sz. táblázat 
Megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés mutatkozik az egyes 
óvodai foglalkozásokon nyújtott telj esitménypróba között 
/V.ö. l.sz. táblázat/. Szembetűnő, hogy rendkivül erős korrelá-
ciót mutat az idegennyelvi teljesítményszint az ének-zeneivel. 
A középső csoportban, a nyelvtanulás első évének második felé-
ben /8 hónappal a kezdést követően/ a korrelációs együttható 
0,67, legerősebb összefüggést mutat valamennyi tényező között. 
Egy év múlva valamelyest vészit jelentőségéből /0,63/» de ek-
kor is -tartja vezető szerepét. Ez arra enged következtetni, 
hogy az idegennyelv-percepció folyamatában a dallam, a ritmus, 
a "zenei hangzóság" alapmechanizmusaival nagyban hasonló fo-
lyamatok játszódnak le, s a-kezdeti szakaszban ezek nagyobb 
szerepet játszanak, mint a későbbiek során. 
Az anyanyelvi teljesítmény és az idegennyelvi eredmény 
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között szintén erős összefüggést találtunk /a nyelvtanulás el-
ső évében 0,41/, bár erősebbre száraitottunk. Ez valószínűleg 
azzal is. összefügg, hogy a két nyelv /1^ és Lg/ nem azonos fej-
lettségi szinten áll. Itt emiitjük meg, hogy a kísérletből nem 
zártuk ki azokat a gyermekeket sem, akik logopédiai foglalko-
zásra jártak, mivel többségüknél hangképzési hibák - általában 
pöszeség'-voltak, de "agrammatizmussal" egyiküknél sem talál-
koztunk. A második évben fokozódott a két nyelv közötti kapcso-
lat erőssége /0,43/. Ezt méginkább megerősítette a csoportveze-
tő óvónő tapasztalata, amely szerint a gyermekek nagycsoportos 
korukra "érzékenyebbek", fogékonyabbak lettek a nyelvi kifeje-
zések iránt, jobban ügyeltek anyanyelvi beszédükre, tevékeny-
ségükben megjelentek a nyelvi játékok, szójátékok. A logopédus 
nagyarányú fejlődésről számolt be a korábban beszédhibás gye-
rekeknél. 
Meglepő volt azonban számunkra az idegennyelv és a mate-
matika foglalkozások eredményessége közötti elhanyagolható 
kapcsolat. Középsősöknél 0,17, nagycsoportos korukra némileg 
emelkedik /0,23/. Tendenciáját tekintve azonban érdemes lenne 
prognosztikai jelleggel nyomon követni, ill. a tényleges intel-
lektuális sajátosságok fejlődésével összevetve vizsgálni. 
Figyelemre méltó jelenségekre utalnak vizsgálati eredményeink 
közül azok, amelyek azt tükrözik, hogy milyen összefüggés áll 
fenn az idegennyelv elsajátitás, s bizonyos személyiség-kompo-
nensek, valamint csoportjelenségek között /amilyen értelemben 
azt az elméleti alapoknál jeleztük/. A 2.sz. táblázatban fog-
laltuk össze főbb adatainkat. 
Idegennyelv-elsajátitás és személyiség komponensek 
közötti kapcsolat 
Vis zonyparamé terek 





1̂ 2 - Szociabilitás 0,36 0,69 
Lg - Szenzomotor.diff. 0,49 
Lg - Feladattudat 0,41 0,38 
Lg - Figyelem 0,39 0,35 
2.sz. táblázat 
174. 
A kiemelt tényezők közül középsősöknél legszorosabb kap-
csolatot az idegennyelv és a feladattudat viszonylatában re-
gisztráltunk /r_ = 0,41/. Nagycsoportos korukra viszont csök-
s 
kent jelentősége /0,38/. Hasonló, gyengülő kapcsolatra utaló 
tendenciát tapasztaltunk a figyelemvizsgálatoknál is: 
0,39-ről 0,35-re csökken a mutató. Mi növekvő, erősödő kap-
csolatra számitottunk. E jelenség mögött feltételezhetően az 
rejlik, hogy a nyelvelsajátitás folyamatában más tényezők vál-
nak jelentősebbé ebben a szakaszban. /A tervezett komplex 
személyiségvizsgálatok minden bizonnyal kiegészitik eddigi 
tapasztalatainkat ebben az összefüggésben is./ A legkiugróbb 
változás a két vizsgálatsor között a nyelvelsajátitás és szo-
ciabilitás kapcsolatában következett be. /Szociabilitás: itt 
társas hatékonyság, preferáltsági lejtés/. 
Mig középsős korukban gyenge kapcsolatot mutatott /0,36/, a 
kisérleti ciklus végére rendkívüli mértékben megszilárdult a 
kapcsolat /0,69/. Ez az összes korrelációs mutatót vizsgálva 
is a legnagyobb mértékű fejlődést jelzi. A szenzomotorikus 
differenciálóképességre vonatkozóan csak nagycsoportosok ada-
taival rendelkezünk, mivel akkor még hiányoztak a 4-5 évesek 
standard értékei. A 0,49 korrelációs együttható szoros kap-
csolatot feltételez. Ez az psszpróbára vonatkozik, de ezen 
belül a dallam és ritmuspróbánál még szorosabb összefüggést 
találtunk. Ha azt vizsgálnánk meg, mely komponensekkel függ 
össze a legszorosabban az idegennyelv élsajátitás a tanulás 
8. és 20. hónapjában, a következő rangsort állithatnánk fel: 
Középső csoport /8. hó/ Nagy csoport /20. hó/ 
/0,67/ 1. Szociabilitás /0,69/ 
/0,41/ 2. Ének-zene /0,63/ 
/0,41/ 3. Szenzomot.diff./0,49/ 
/0,39/ 4. Anyanyelv /0,43/ " 
/0,36/ 5. Feladattudat /0,38/ 
/0,17/ 6. Figyelem /0,35/ 
7. Matematika /0,23/ 
Ez az összehasonlítás is jelzi, rendkivüli változás történt 








zásában. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kiaérleti foglal-
kozások speciálisan összeállított /s a már emiitett kommunika-
tív céltételezést fokozottan figyelembe vevő/ nyelvi program-
mal folytak. Kiegészítésként pedig hadd utaljunk olyan konk-
rét esetre, amelyekről $z óvónők számoltak be. Voltak, koráb-
ban nagyon visszahúzódó, gyermekek, akik bizonyos idő eltelte 
után - az idegennyelvi foglalkozás sikerélményei nyomán -
szinte "kinyiltak", javult szociálpszichológiai helyzetük a 
csoporton belül, kiegyensulyozottabbakká váltak. Jelentős 
szerepe lehetett fejlődésükben annak, hogy az idegennyelvi 
foglalkozásokon rendszeresen egyfajta "kommunikációs trénin-
get" is végeztek, melynek transzfer hatása megmutatkozott az 
anyanyelvi érintkezésben. 
Összefoglalás 
A teljes vizsgálati anyag értékelése alapján - melyre itt 
nem térhettünk ki minden vonatkozásban - legfőbb következteté-
seinket az alábbiakban foglaljuk össze: 
A kimunkált óvodai idegennyelvi nevelési modell pozitiv 
hatást fejtett ki a gyermekek személyiségének alakulására. Ez 
több pszichikus tényező esetében teljes mértékben beigazoló-
dott. Ez a koncepció éppen azáltal fejti ki fejlesztő hatását, 
hogy a gyermeki érintkezés «sajátosságából indul ki, s mindvé-
gig az adott életkorra jellemző fő tevékenységi formában'rea-
lizálódik. 
A személyiség- és tevékenységcentrikus foglalkozások ré-
vén megvalósitható a nyelvelsajátitás sajátos változata, amely-
ben a beszéd kommunikativ funkciója lép előtérbe. 
A nyelvelsajátitás egyes fejlődési stádiumában azonban dif-
ferenciált módon kell épiteni a szociális érintkezés különböző 
formáiban rejlő immanens lehetőségekre, mert ezáltal válik meg-
valósíthatóvá a szakaszos fejlesztés. 
Eddigi kutatási eredményeink megerősitik azt a meggyőződé-
sünket, hogy az idegennyelv elsajátitás folyamatának vizsgála-
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tánál /szervezett nyelvtanitásról lévén szó/ fokozottabban 
kell alapozni a személyiségfejlesztést célul kitűző pedagógiai 
szociálpszichológia által feltárt hatásmechanizmusokra. 
Bemutatott vizsgálatunkat előtanulmánynak tekintjük az 
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Кеменьнэ Эржебет Димеш: 
Педагогические и социально-психологические 
особенности воспитания при обучении иностранному 
языку в детском саду 
Статья* исходным пунктом которой является теория 
деятельности Выготского и Леонтьева, подытоживает те 
факторы, которые представляются релевантными с точки зре-
ния организованного усвоения иностранного языка. 
Благодаря педагогико-психологическому исследованию 
экспериментального опробирования модели воспитания при 
обучении иностранному языку, разработанной автором рабо-
ты, удалось установить, что занятия по иностранному /не-
мецкому/ языку благоприятно воздействуют на формирование 
личности ребенка. Предложенная концепция выражает свое 
положительное воздействие тем, что исходит из особенностей 
детского общения и последовательно реализуется в. главной 
форме деятельности, характерной для данного возраста ре-
бенка. 
Результаты исследования подтверждают, что с помощью 
занятий, в центре которых главное место занимают личность 
и деятельность ребенка, можно добиться такого усвоения 
иностранного языка, при котором на передний план выступа-
ет коммуникативная функция речи. Однако в конкретных ста-
диях усвоения необходимо дифференцированным образом опи-
раться на имманентные факторы, скрывающиеся в различных 
формах общения, поскольку лишь посредством этого возможно 
периодическое развитие ребенка. 
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Frau Kemény, Erzsébet Gyimes 
Pädagogisch - sozialpsychologische Aspekte der 
fremdsprachlichen Erziehung im Kindergarten 
Die Abhandlung fasst auf Grund der Aktivitätatheorie 
von Wigotski - Leontjew jene Faktoren zusammen, die sich 
unter dem Aspekt der organisierten Aneignung der Fremd-
sprachen als relevant erwiesen haben. 
Man kann durch die pädagogisch - psychlogische 
Effektuntersuchung der experimentellen Erprobung des von 
der Verfasserin erarbeiteten fremdsprachlichen Erziehungs-
modells im Kindergarten feststellen, dass die Beschäfti-
gungen in der Fremdsprache /Deutsch/ die Entwicklung der 
Persönlichkeit der Kinder günstig beeinflusst haben. Die 
entworfene Konzeption entfaltet ihren Entwicklungseffekt 
dadurch, dass sie von der Eigenart des Umgangs der Kunder 
untereinander ausgeht und sich immer in der für das ge-
gebene Lebensalter charakteristische Aktivitätsform 
realisiert. 
Es wird durch die Forschungsergebnisse bestätigt, 
dass sich jene Aneignung der Fremdsrache im Laufe der 
Persönlichkeits- und aktivitätszentri-chen Beschäftigungen 
erzielt werden kann, in der die kommunikative Funktion 
der Rede in den Vordergrund tritt. In den einzelnen 
Entwicklungsstadien der Aneignung der Sprache muss man 
aber differenziert auf die in den verschiedenen Umgangs-
formen enthaltenen immanenten Faktoren bauen, weil sich 
die Entwicklung dadurch etappenweise realisieren lässt. -
